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S E,E HOW WE GROW
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bOlh lltsl�ppe,tled "0111/], �,"t" aIrilY, b,Y Clllt 01' 1'11'0", thl'ollgh II 1I11,\' lito ,I'OP IIIIS Illoved, 101' ,,110
Icut SWilllIllCI', illlmediately went POI'tl�1I a! II IMl'l,ly deflllled
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pug'h hOI' lillt-Io hrolhcl"s head 1I1l· "'hel) Il1s Idpk,. 'hoel,\' IVIIS 'Ct:Jl.
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SURE CANDIDAn.
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With lito oxcepl,ion of' II I'ell/'O.
__VALUABlE t/ll'il ND FUR �"AI E:��::lt;::II'::I�' �,;O�� ����el'll���I:�I�l�'�leS� Wi�I��:i�:IlC�::,V;I:eS��:Dio�Ii . ! ",""""'''.
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S""'.. U,broke. Sl""" of
-
I 1'he flood slllIlIllOIi III CIIIII;I IS L&tters Urglllg Hun to
RUIl,!
I Hlo IIlOSt. SOIIOIlS ill ycnl's, Je"OIll
_
'T'Lhe Followin.e Valuable Real Estate ,ll"nko\l', eOIllO l'epol'ls Ihnt tlte Allalll", Gil" Sepl 9-It l,as
L>
I Iroops IIl'e dl'il'llIg the (food 1'0· hCCll stilted hel'c ledllY 011 \l'lllIt is
Known as the Elizabeth Proctor I f'lIgce8 f,'om the cities, 'I'hc 1':ll15' l'cg;II'ded "s 1110 best IIlIlhoJ'lIyII;h l"lpel's In Shllllghlli SIly, tllllt Joseph M, H"o\l'n 11'111 '1111· �1:�[lI:::!r.:.�I:I:,"'_ "'_'�)I=<�ICI::lE::.�e
"IVe SIiPPOse I'h,d, 11:111' thc pop· 1l0llncc 1'01' govel'lIol' II'llhlll "
fCII'/ -..... -....�
1Il,"ion of Ihe Yllllg·'I'so vIllio,\' d"ys, WhIle he IIIIS 1I0L s,"d so
============:.:�===:::===========::=:;;
11111,1 "e slllYjlOI'!.cd thl'ollgh tho himself 10 ncwspl/.pCl' 1111'11 IICI'O, IIconllng \l'I/I<lel' bl' ,�f>lI'l'e P"o'b. "an he ncc<>ptod "S II I'"cl th" I,cnltly Ihis IS t.ho 1I10St npPllllinr, Ilill dcclal'O Ihat he IS goillg'lodisIlStCl' III Ihe hi�t.ol,\' of Chilln " cn,lol' tllo 1"\iliJs so 1'" 1I011l10ccl----'---- 11,,,t ho c"nllot clecline II, lIe is




Lot No, 7 eOlltllllls elcvOIl aCl'ilS
lind six·touths of olle acl'C,
Lot No, S cOlilaills ton ncl'�s
'aud live·tcnths of one ael'e,
Lot No, 9 oonlnin� eleven IlCI'�Bauel ollc·tcnl h �f onc acl'O,
Lot No, 10 oonlains fifleen
acres and six.tonths of ono HCI'C,
Terms: ]-filII' cnsh Nov, 1st,1911, bnlallce Nov Is I" ]9]2; 8
pel' conI Illtel'est fl'om dlltC,




"I 11111110 II blld lltislllko twlllY," SlIid lItllllk to hI. wlre,
"I Well&LII I'"Y tltllt SlIb't>ril'tloll to tlte d."y "hloh
WIIS *", I 10lllH' Ollt IIft.rwar,1 tltllt 1 1lIllId.d tI:e O,ellt
• 'I� bl�I'�"1 ,Iidll't 1I0'leu n III/I,ll he 1\/1. gone-gue••Itu dldl/ t eltlter, J sUPI'I/su tlte fellow i. houest lIud I'llK"l I/Iy I/'Olley balik, bllt it'll be 80llle Lrouble," "L've,been telllllg ,1'011," Satd his WIfe. "thntY""'Shollld depooltYOI!r /l]Ollcy III tlto bllllk 111111 titen pay by olt.ok, 'l'll.nyuu WOII't be "",killg SlIolt 1I11"lIkes nUt! ltaVlng 00 InuohtrOUble."1I'lIs site flgltt? Site was, IVe I ]"ito 0110 nUd .,.1,0 opel! III;heuklll� 1I000Ullt ut OUr bu n k •
INSURANOE IN ,FORCE:Dcocm bor 11 I, WOl
$027,000,00




Decc," bOl' 31, 1906
.
Deeembe,' Sf, 1907
Ii!OI S8!J, 000 00
Decem bCr3i:;JUos _$0, Oll, 200, 00
Dcccmbel' 3 I, JOOo
$101,1 n�, 2,50,00IUlQ aud to MlIl'ch ill. lUI I-JI'OI
$20,000,000,00Lellus 1111 "'''"Pllille, '" GeUr1r11l fo,' tl", rllFL Litre" OOllseclILiI'l'
,I'ellrs, I!)I/ ,"'"0 '"11' lillo, tlto IlMI'IHB J,If'�: IN�UI(ANCI':
UO�lI'ANY I>IIS 1,'01 Il'e "liLli'" I"t "I 1I11"rUlIt' life illSlIl'lIl1Cl'
COII'I'.'"es dlilug ,,,,.,".'" iu Uuurglll, III 1'011l1lie of issllUlI Illld
llltid (UI' lI1SlJr,IIHH..' III Ltcu"glli.
J<'HED C, WALLI' AGENOY





/ �N THE FIRST TUESUAY IN DGTOBER Guano,
j
Sale of Valuable Lands,
WII! bc sold bofol'e tho COld
hOllse door in thc city of States.
bol'O on the (ilst 'l'lIcsday IU Octo.
bel', at II II, Ill., 19l1, to the high.
est brddel', the following desclib.
ed lots IYlllg in tho oily of Sbtes.
bol'o, kuown as tho ];;Iizabeth
Proctor lands, to.wit:
IJot No, 1 contains (,hl'oe and
oue·tellth ael'OS,
TJot No, 2 eOlltains nincty.eightone hundredths of onc nCl'e,Lot No, 3 eoutains two aeresIlncl eight·tenths of un aCI'e,TJot No, 4 contains three ana BEATTIE A GAY SINGER,
It' YOII nccd lilly fOl'tillzel' 1'01' lMllltk sdk I'tyiJ, )lllsortic J'I1I.
1'1111 g;wdclIs 01' onls, WIll 'he glad hlell• cllll/'I//, NIIII/O Oil l'OI'eI'SO
to flll'nisil yon, [Is I 'III'l'c 11 fell', side Lcave 1ft Neil'S office lind 1'0-tons 'efi, ceil'e l'ewIl/'d
I JAS, H, S'1', CLAm,B, I.l SORHmu, 1'01'1111, Ga,
As a ProhibItionist, CommerceStatesman Says He Is Consider.ing It,\
�--=�-�"'-========-"'�=.._=
IIEOltCIA
Managor of Estate of MI'S, Eli?. or,Rbeth Proetol',
"You mllY stille Ihat I h/l"o tilo, Richmolld; VII" Sept, ]O,-13e.I II' quosl,on of entel'inl,( tc I'IICO
for)
t\\'een 'Pnffs of tho PCl'PClllal ci.
five·tenths of one ael'C, AI�o that sercll 1'00m (We IIlg
DI Ciucstiou of enlol'ing the I'IIco fOl' g,I/'clte, ITcnl'Y CIIlY Bellttl
, JI'"
Lot No, 5 contllius three and I located on West Maill stl'col, nc
1 I sidemlion," he said,
,rho has been senlencod 10 PIIY
six·tenths of one acre, I pl'int of samo I1IRde nne oan "eIJot No, 6 coutllins ten nares seon at Bums & Co's slo,'o, "Ilfy icleas lire Illat Gcol'gill Ihe penally of wife mll,'del' ill IheIloeds, albove all elso, all officient clectl'lc chair Oil No"ell1'hor 24,
:::::==========================.� busincss administl'atiou ill which tonighl,was I,ho gflye,�t of Ih gill'.:in:nu:55:anoooonnoooo�iiiiii�a:nniiiiiiuuiOCnn:i:i:i:4:[*:[*i*i*i:ri�i:ii*i*iri*i*iri*:immiiii� Ihe intel'csts 01' fill elllsscs of pco. of a tt'io of singel'S aI, t.he Chcstel'.I-pie and Ill! indllslrios, gl'Clit IIlId field county j,"I, ]-feal'ing two 01'--;cEO.�T'oGRoOOII:IlERe�' 8r.s. "GEORGECRIIOWL.S slllall, 'shlill 'be jl,'oto01ed, I,i, gunl'ds singing in Ihc' Oll/'t"I wOllld uanel 11l'y bosl ol1'ol'ls hOIlSil YIII'd, 11 81101'( distanco 1111'".1',10 Ihc impl'ovomcnt of tJ,O pro· he c!lJ.Jo'd Ihlough tho bal'S, "001llegl'css of: ag,,;cllllllral IlIl'IIil's ill 01'01' hcl'o hoys, :tnd let mo ,ioill inDElllERS IN Goorgill and fecI I nnl ill somc wilh ,YOII" 13enlhc'. clelll' tCIIOl'� A·· UI•lI",s of ualllrlware Wily qU!lllned 1'01' Ihi' 11'0"', rose high IIbove Ihe I'oioes of ltisq •• ft, g: n, •• U"·",,,h "'" h"r".,," ",' "" , ".."".,,'"'" � 'I" U,,"" '""g.hayo til ken in agl'ic,lltllre, It will "WIlit '1'i'll tllc Sun Shines, Ncl.he I'.called tlillt I WitS thc IInthol' lio,"0[' tho fil'st hill PI'Ol'iding 1'01' tlloleaohing of agriellllllre IIlId civil
govol'nment ill I hc Georgillsehools,
"If I ent�r the 1'1100 it will beliS 11 proh�bitionists 1'01' I ,hnl'o III.
WII,n becn ielclVli,ficd with PI'olti.hilion lind 'am still its IlcivoclltoM'y oonneolioll with tlto proltihi.I,ioll bill is wcll known,"
DON'T wait to start a bank accountDon't rut it off, but start today;andthen you'll have something to look for-ward to-something to depend UPon-something working ior you.
First National Bank
-







SYIll))lIthotic Mothol'_I oan'tundel'slllnc1 why .1'011 shollid haveso IllIlOh- -trou-�lle ,wi,t1!' tOLlt'wife, Perhllps she 1lllll'I'ied YOIlonl'y to pholl�c her PIII'cnt,9,
Son-Not lilliCh, Shc isn'! thatIdntl --Pittfjltllrg Posr,
STATESBORO�
CAPITAL, t2Moo.oo
Brooks Simmons, Pres. J, E. McOroan, Cub.",,"C...., F. P. Regiate'i', M. IJ. Braunen, J. B. Dubin" F Ell'ie'c
-
W. H. SimmoDs, 'W. 'W, WillialDS, �""kI SlaUD...
----------
-- ------'l'B1!l STATESBORO NEWS, horo IIl1d Ih, "nil Sill"'), 101 liI('1 Stntemc�-;-U;;coJ\dltlon of li;�t of the Oondl�n of p- IMIII-.mWIIl_. _l.lncorpGratod) ,,)UIII)' 'I'IIIS 11111 h" Iullcwt-d h), •�bh�td �';:,el:(!���'o�III�I�",'ldIlYS' ;::;;'�,: /:II:;;:,�,:;I:�.:�':I!i��II��I:�;:;:� �I�:;��::�II IE��tI��NJ�IO�'�'C�R�:�,K��!,O !��tc��,����f�b�,��I�����h� E"EREll MOIOR CARS"OIl!(II"� close 01 iJusilless 'cpt Ist, JI)J 1 c\.osc of busllless !lepL isr, HJll' "11 IS /I SOIlI ce of gl t.�111 pi Ide to Jh:i:lOIJJICFS.::=:z: - \'1 loidwHI cis' thousnnds or Demand Lonne !J 079 JR Demnuu '1,11501)ka." hbllCflJlIIOU-o..lle&&&I I I II II I I tl I I 'I'h•• 10.". 611,8 U �/; _l�,Uli
&II
.. y-. 111111( 11 111 II oc 1 1I1l( 0 1(11' Pi\! ft Ovcrdraftfl.lIl1sf'(lUreU 00766 none01 Iii" dlSlllut t hu t Ills work
III) Dllnklng
Ioolloe l,lI�1 tl(j '0100
-- .. -- _... IiR�1 Gi' I,U. �UOI)l. � _Wl¥ !urnllure .u� IIsturel \.wo VII B���'��� Hlu"I" ... U�<I bf _,�.Statcabol'ou&2udcloSlWUllwut ott', "'-III.letlll,r p.�·t"".:.!' -lIlrili;'�t,:i::' _-.-
7JOOflSjDIlllklliKilOllse u,OOUOOJkr, -----0 IJlle (rom banks Rllt) bankers I Fumnure 811d F'lxLur�s noneLOUD KIOK GOING UP III other otal..
\ 1,4011,03 Oth., 'ell I •• Inle 28,40288AGAINST TRAIN SERVIOE Cllrr""01 I 11;4,041 IUlle trom bllllk. 81101 ban k-Gold 2�W
OllIe,,,
III Llu81HnLl' 21,S�O 5pSliver, nlokuls unu pennies �I US Due fro III hllnk., lint! bunk-rj111(1�)unplil ItvlIlg ulcng the IlIle 011811 Items 100(10 t:rfi III uLhl!r I'JtnLclt 111,21009d 01 Iho :::lH\HIIIHlh, AugnstH & Ourreuey 2,(18200
III 0111 lust ISSllO, I\!' cxpresse
N,"th"111 1<111111'11)' 1110 loud III 'Jotlll HU,I58,12 ",,101 )4/;,001ht, hclio.l thnt Gov :;;lIulh wOlild till'" J .. J AlII I JrJr.s. Slher,lIh.:kt'ls fllld penUlt's UI�.Jl!'" Il'blc 10 Ie lI11blll"C th' poopl<' p,olcsllll,o,," IIgllIDSt Iho
() 'I k I 'I" 0 00 O",h lIem, 228,10POOl PUSSllllg'(I' HClnco tP\(l111hCIJI ,aphla Sloc Phlt III � ), {lO.01' thc slllio 101 IllS Iulllll'C 10 go �HrpIH' flilld 4,61i,18 'rotH Ito the lilllied Stnl!'fi iiCllllto wholl IIv Ihls lond 'I'hry SHY pllIciHJul Undl\ululproflls,lel'l!Iourrenthe wns chos("11 to thu pilule,lhy Iy 1111 1.;01111('<:110118 wl�h olh(,I' ;�r�·"ecs Intereu,RlldtaxeateH!;OIl 01 Ihe Inct tlutt thCll' "liS Inlld� 11118 1.('('11 tilt ofr 1"01 In·
Indlvlduul depuslts subJeot.
J,JOB,(JI
SIIlIICC thol{' I!-\ no ICglllllilly of t.OChl!Ck
tlllill fH'I\I<;(' It IS so seldolll fhllt 'J'illlcoCrllllcu.tn
thl..' ('(JIlIIlHIIOII IS 1Il.lde III ,'tnlcN.ICnsIJler'sehec,kK
c· JII1I8 IJlllllbJe,I(IOllJdlllgtlln�hOlD '\1111 (,lth(lI Ihe On\lIl1l1l1h & ce:rLllicates r�lJrestW"1l1KSIIIIt'sliolo BHliwHY OJ' fh(' Ccn· borrowed lilt"','} 18,00000 Dill' LohRllksnndbllllkersHI
'fotnl �jll,408.12
III olll<:r stR[eS
/State or Georglll, BullUl}h COUllt,}.
Dlle unpilid dn IlllHltlS
Jh!turo lIIe IlIlIllO ,r, N. Shearollse, Intllvldulil llepOl'ills SUbJectIJrl'sldlHlli ut Unnk of Urooklc.�, who, to llllecl{ 110,81:1 JuhOIIlK' dilly sworn, �"l" thll� Lhe "lime
nODelind toregolng Htutelllcnt ISIl 1I ue COli
tlltlOIl 01 sl\llI hllnk, IlS fiho�\11 b,) Lht."
hookit ul 1I1l! 111 511111 bUll k
J N. Shellrollse.
BULLOCH SOIL MAl' READY
I"JlII Ih<' 111011111.1111" 10 Ih,' S"",
�lll hilS lil'l'1t hrlillded till ,llId'Ihl fil9t<opY01 Ihe 1�1I110,h
(011111.) !-iotl 11I,lp "us I ('II( \H'd 0111
tll'SlI(, HIll IlIo:sp \\ 1\0 1111\ (' 8e(,11 It
1)1 01101111('(' II ,I filiC pll'el' oj \\ Ot 1\
11 \{lllIIIPHll I Ill' SU\II'g' of IlJolIs
,1111, 01 doll.lIs I [) 11111111111 10 Ihp
IUlltlets 01 thiS ('Ollllty hy IPU.sOIi
III th" Illul Ih,lt Ihe (hilled �I.Jl0'
(�o\el'llmenl hrlS IHllllh(_ljOlC Micli
,'yes Ihe oxnrt IIl1tlllO 01 Iho soli
t hut hes Ihonenl h I hOIl POSSCSSIOIlS
If Ihoy II III 11011' "I>ply �)lISIIICSS
"wi hods, ,lIlel IIpply 10 thllt sOIl
Ihe enxet IIC"lJllout thnt sUlcl1l,lic
IIgl'ICllltlll'C telLs Ihcull 10 do, Ih,'
Hun eflSC III the ploLitiCIVell(lSS 01
Iho soli will he cIlO'"'OllS
'l'hIS 1I111p ('ost tlw gO\ PI nllll'1l1
01'1'1 10llr IhollSllnd clolllIlS 10 gct
It lip, IIl1d "' I ho III st one 01 I he
I{lnd evel seJlt out 110111 1l1l'y conn
Iy III Iho Fllst COlIgl'OSSlOlIlI1 D,s
trlcl, and oue of Ihe Icw III the
.tlltO,
'l'he people 01 Bulloch al e III
dehtcd 10 Congl'essllllllI Chlls 0
Bd\\lIl'ds fOI tillS P'CCO of wo,],
H WIIS duc 101m cffOlls Ihnt IllIs
�IWV('y II liS put ou III Bulloch ,mel
1t was due 10 h,s pelSislclI"" IU
UIC WOI II that It was pu.hed to Il
�uccessl ul com1'lolloll '],11C de
pHtmont 11118 placed, lit hiS (hs
1)0"nl aboll twenly,lIve hUllched
copIes lIud' he I. busy llIol1ll1g
thel1l out to Ihe I"'IIIC'S 01 the
counly
�IJ Ellwtllls has clg.111l sho"l1
IllS IIl)1hly to do 111I1IgS, IIlId IIg,lIU
he hn� Sl'CUI ccl SOlllct II lug 01 gl {',I t
vailic 10 I ilc poo1'l� oC Blliloch
cOllllly ] Ie Ii 15 <101.(' IllIngs til tt
110 otlici congle smnl1 \\Ollid .t!.
tell1pt 10 do \1l1ng' II 1'1< him "11<'­
JIliOR Imlghed to SCOIn and 1I11I,h
IllS 111cncls lolln\lced 110111 ,I Ill,
IIWIlY (h,lol1cO Hlit he h,IS dU'1C
it, 'l'ho 110SI office sIte )1'
DISAPPOINTING TO HIS
FRIENDS,
lllllYOllllUI 11011011 1,1I0cl<lllg' III
Ihp dOOI or II gO\('1I101 SlIpposcd
10 hllvO Iho I clIl IlIlel csl 01 the
.l;llIt("8 wei 1111 I' nt helllt Wo hlld
111 mlllcl, 01 COllI so, thp sllli "s
"0"1 ,,'et 01 lense \I II h Ih, N " &,
HI I, I�)', Ihe leI illS 011 willeil haa
hren 1I11111111ed hy I h" lessres
It \\ 'IS lJlll ilnpe that (:OVPIIIOI
SlIlIlh lIollld he "hlo 10 cOlllp!1
thc lesseos 01 Ihl' sl.lte's plopclly
10 comply 11'11 h I hc Irlll1S or I he
l(lHSC
I'Jx-Cn, (II 1101 Bln\\11
'herll SC\ CI plv (III H Iz{'d
)IIIIIIIP 10 do I IllS, IIf' hlld 1/11111 III
filii ,ll}t,lItv ot (10\ f-;lI11tlJ 10 ,l(
l'0l11piJ"11 "hili 001 III 011 II illld
lall<'d 10 do
II W11N II SOIlI'{'r of gll'lll dl�np
'1101111111l'II1 11111'11 Ihe 1III'IIds 01
il'II!W (1,1111101 hI' '('nlol {r d II S('(,III�
101" Ihlll II 1\111 hI' lip 10 Iii, "I,II,'
10 OP('I,ilf' 11\11 P10IWlf\ III 11,0\\\1
11/11111 \\1\(111 tIll \)ll's"111 I. n�t' I'X
pll rs
W£�Wlll SEll THfM FOA TllF. �lbH[�T MAflHr p��J
eOI];rU'lt'lill OOli', V!l6II �1f.1 f'I\rJli 'Vt\l.S'l'- fl'i!T
(:0\(1111011 f:lllllllI 1 ('.J(I III :--;llIltlll\ \ "Olllt' P[Hllt 011 till' (\11'1.11
� lP s lli� 1t, ",I II�ni lip lilld fol )(,,"1 In /.(1'1 10 H,I\III1I1,IiIlell I I
_ II, IlI'PII'Stlll.lll\I'� of tilt, IOIILi HI\l()wpd III th(ll'(Jot sl('P�Ol i\(11I '1'1' jr'.t!\(\11 11\1 !<WI\I(l( r.lllllot he ChcllllnfLQ, Ul\seClllldOJ 1�IO\\l1nll{llltllln('dlh(']lrlp(\lt;l\ " � _ Jhl'bllilkIII 1111' ,"'" '1,,,,1< 10 tl\l' 1111,1,,·' .. ,III" IS 1111' 1,11111",1,11, IltT<'II11,1111 k" I_.. .H ,,1\1 III Illg IIIIIAl\(IOIllIlI1.�t;iIJll \\lIholl ,1cl10Ii In 11111 I dtlllidp d"J!y tl,1111
IllIullnll! UI1t1I1Xl1l1t'!\
..L!:1 IhC'slalc 11 fitllliolJl,lo 'ItP()\('lllh' 1111\ UUt fltlli1hltl1ksllltlb'lld,el�\... 51
1111' 10,\(1 (!III do, .1111.111 .Jllt'lllpi In tillS Slllte101111'('1 the p(lI'lolllltH)({' 01 liI,'
lidd hPl'lIllllHll 10 dl�('oIlI1ll1H' 011(' 1)11, Ilnlll hnnksllnll bnlllierstrllllS 01 111l� (OJlfIIHt I I!lulher luteS
111101 If b g'C'fltng IIII\{ I Ii II I 1111111 hilI lli(' plnpl!' (i1un� flip
thos(' \\lto Plj'JlHIl' l(l,l:-;(,� lly IdlP (!Ild Ohj('lIIOIl� 'J'II,':,\' tl.lllll
wl1HIi \,1I1IIIhl(' plonPII, ,1Ilrllldll IIHY 11111 g'1\( ,I plolllpl t;('t\Hr
t 11I1,t1 1lgllt� .11( ]('lI�rd lWily,t! \\1111 0111' 11"p {/It Ii "I" pt11 dolv,
f�t('nl plo(II \\I'lf' hr..'ld IllOllll1 lHII {lIlll0t Hill\{ II "1111 .I! 11011111\'




Absolutely the "The cal' that has bridged
GREATEST value the gap between the $1,500
eyer offered in










OIlPlt 11 FtOlk plIICI III
Surplu:i ftlntl
Um.!hltlell IJrullt�, II'si'S llur­
rPIIL �xl'l'nst's, Itl[�res(i
/lIHI tuxes flUid,
Hlle to blinks 111111 bl1lik�rs
II] tins SlAte
$ 7500000
06,000 00 A Four-Oylilldel' Self-StaltingOal' ouly
1�,108 00 The Standard E,'el'ett 30
only
f lid rOI' tho olli ..gOlllg 1110111lllg
II IIII' 111111 11i<, people who "'e
11\ 1I1i-( ilion/.( IiiI' IlIIe 01 Ihe S, }\
& N IlIIvu (Pllt IIltClluptlflg io 1I8t'
II,c 101ld to gI'l 0111 101l,IIJ� S"
.'1nywlwlc elso 11] Illp
TlOIl('
11O1ll:




C, L. GIllis, Adrian, Ga" Agent.
l!::..,_ -.I
Clll'llill'r's,lll'oIUi
Bllb 11It,\ abh, IIlCllltllll� IUlle
Cl'r[lflcllies rl prt Sl:f1llllgBorro\\ell MOllt'j 60,000 00
1ll011llllg
'I'hc,)' �ny thai It IS n Ilr'llIelil
O(rllll(1I1('(1 llinl one 11111 prl dHY
II III he rill 0111 II Ilholli Illy 110
!':i\\orll t.o nnd suh cfllJetl bel ore me
litli dny ul ;'jl'llli •• 11111
I',IUI B LEWI:;
� 1', II Co l-'R 2Z1. ::IEK:1Dt,-.........
Ship Your Sprin� Chickens to
'1.1(.11 *tl97,D10.tiS
;')[,lIc or VeOI!plI, Blilloch I nrllllj
l.l.:foro lIle t lillie' L COh�lIllll, pr(''1]l1�1I1 01 HUllle 01 ::;tlltl'�hOI II, \\ h(J b('.IlIl;ellll\ S\\llIn,I;,I��III'lttheabo\e llllll'lIICg'UIIIg' I'iIHtClIlllIL I:; n trlle 10lldi(jlllll ul rllIl!! 111\111\ as sllo\\ II IJ,) theLJUuks of Ille III said bUlik
,J L,UOLEllIY L.J.NeviII&Co.'"
I II (' 11t'11lg' g'1\ t'n 101 III�f IIIJI I' I Itt'
fl.llll\\IIIlOIiUtdO\\I1Jltthl'lfIOIIl_
lr C ftN nr MrrTrD111(( 1I11d 1101111"1.1' Ihc Il'IlIll1 Ilip TH[ GITI [.NII 8" K�r [. [,11
11111/1 )1I1l' III Iilc aliCI noon 10Cltlcd at MOttCI, c: 1, ,It theP'pl,<'s 1"'1I1g- ,'Inll/.( Iii, 101ile el080 01 UIISIIICSS Se)1t ls'l )911PI,111 I 111\11 10 SIHI(1�I)OIO 01 10
ILIII
---------0---------
:'i\\orn to nnrl SlliJSfllilcti Ul:IOrc 1111,1011' villI'!' J I Lll \III� ul :-;, III 1'111
FI!)IO'i)
7:, SUUIUO\r:pJlont 1'\ I Bulluch r:uun.l, l;'1ln2 7' ' __ , _
, ,rOO,OO
t" trlllCII t 01 the t'oud I lIon ,I
, T�[.B�NK OF MHTt�
l,nlS III Closo of lJlISIIltSS ::ocpt




'·\ll SI\l'I,!1 Y,lIN pwf 1;llIloll1
• ollnly 11 IS I!"d ht I PldlSlS SIIIIg'
il,a<,B"
�."••""$�"'"••��.�.
i To T8uJse �WOl7'k i
i You have heard the stOI'Y of the j,U'I(lel' ilil, %G uo who chalked hiS accounts on the barn dOOI',\\'hlOh later burned
20 OOe 0' : You are in a lI.ke ruf I r lQIl ,loufl ".� ;:_"JfJf:)� '?()ntr.o1·
",'11 SJ "£ Let ns handle YOUI' money-do y01l1' book- !5,ooJ lO keeping, reheve YO'l from worry and v-or:�,i
A bRnk account will give you safety and cl'e(lt,38,09970
il2"m 6< Ohecks are Yl)ur personal cOtUage system, i5i1.ji ]f you haven't slll'plus money, depOSIt all '
i
your money with u,.; and pay your bills by
i
uO,ooooo check" You will, Soon hal'e credit and the
:.
'101<11 lUi,'IOo 00 surplus, I::;tn1c or Georg-JIl, Uullndl (Jaunt)
=============.:========:::;::.;:;::;::===:.llt"lore lIIeOIUIl� W. u. n�n�dy,.pfl!S.Hlent or J h" HUlik of .M�Ltl!r, who
belllgdul) sworn, s8,}sthaLLhQubo\ll
IIJjrODl£S BA'N'l{"Rnd lorcKuJII�stll[,tWIt!llt IR 8 trllt! OlJn� i
r-�I r-,tJlLloli of 81Ud lillilk as �llowtl b.} the
i
book� of flit! In !!lUll] Illlilk
IV,IJ, i(eDlled), OUIIER. GEORGIA. 'S\l\orn to Ilnll sulJscrlbed before ml�
IllIs III 10 day of tiepl" lUll,
! OSOAR H, MARSH, CASHIER • , •L 11 �c\Vell. N. 1'.,Jlnlluch Count), Os----0
: ��� �For Sale,
'
••=.'lne fine JCJscy Cow _
___
s
__s�a�_�b����' Faro For' Sale! i
omes and «'arm in !Bulloch County for sale, In and near Pulaski,Ga, 260 aCles; 150 acres in hIgh state of cultlva. ition; one 9 room dwelhng, With large barn; 6 roomdwelhnl' wII h baf n, 4 tenant houses W II: sellin a mbody or cut 111 small tracts,
iAlso two Cotlcrete store bUIldingsi Terms, half cash, balance to Slllt purchasel' i
Guano
IF YOII u00,1 I1I1J lClllhzel fOI Pncc& ale TIght




0111 IlI'W 1II0doi fall Co"1 SIIl(S J
The lalgost tOI1_ Icil G' B JOL:INSONI I'lely cvel showu 111 Stnlesbol'), B J3 sormUJR. ' -, 1-: ,rll('<lS 10 SllIt nil ..
iSilicsbnlf) MCJc,lUtllc Co IfOl'!&Y�KIDNIY\Lum:. PULASKI, GA,r� ..I,o. t(C�"o.. �I'" Cb "t" mGI.t m••• m� ,�..4
.J
\\ltI.1 1I� tlltl llIost lip to d,lle, lIlo�1
\\\(1,' iI\\ d\t' (1I�IIClilIHI II lOllllly
1\1 Iht �I,'lt(\ ,1I11! \\f' lind pt I :'Illltf
ld OIII:'!l'hl's I Ii II I till:'! \\dS 1111t'
,\I, Chlls B A111011S, 01 A ,II all
�I illOI1 011 tile H).1\ & N H\'
\\hl) hy tht \\.1\) 18 OIlC 01 ntll
lodl S lIlost pi Ogll'SSI\ l! I llillel S
alld hlls,"e.. IIIUII, Iclls liS hc h .. s
leeollily loluluml hom ,1 week's
tIll' 10 011"1111 "lid L,III1 ells ent,lI
1.1' \iI' ;\,11'011 Sill'S he lIn I cled
'Iotlll
HOIOII! lilt! 1111111' A. IlIRU,
I'rcsltlt.:llt ot C.I]C ::-IGIZCnS Ilnlll< 01 ,Meli.
J�r Gll "ho, bt,;1I1J;t <lul� �\'OII1, ell,}8
tlillt lilt! nhovo nnl1 tUlegolllg I;tutJ'
IllCl1t IS II trl]e (HHltlltlOli 01 snit! b n I
III SIIU\\l1 bj Lilt! books or hie III::. oj
blink. ,A •• f BinD, Prt'sItJul1t.
" \ 111111 J I �
Cl1l1Jtal Moul, pUlL! It.
lJlld]vlllctl prunts, les'! cur
relit I x pCIIScS, III tel t:z,L Hilt!
luxt'S (JIlltl




, \\orll to Ill'd suhse rilled. before me




Bills pnlllblt! 1II,,)Udlllg tlUle
ct!rl"lfiuntt!!OI represt!lltln�
borrovoed lIIone.} ....
Many II Suffering WomllnOIL'" " ,>ollsldl'l""le )10111011 01
JJIlIII(lIl cOllnty, dud was Sl1lpIIS·
cd 10 see how IIlllch the 1,I1I111'I!,;
UOl'e peoplc, mcn aud womeu,
lire sllgclIng 1,0m kldnoy und
hlnllder II ollblc I hlllL ever before,
IIl1d o"oh yenl' IIIOle of thelll tnrn
101 qlllck l'c!Jef aud pClmaneut
bCllcht 10 Foley's KIdney ncme­
d)" willeh hilS JlIOVCII Iisolf to be
one of Ihe 1II0st cbeeilve I'emcdles
101' 1"clIICY ancl bladclcr alimenls,
I ht lIIed,cl sCIence hns dcvlsed
W('IO ,illCtHl 01 III� Ilcighholl"i III
11111101'" lie slnlcd 11(' IIrlC ,]IIIlY
"rlllild III 0111 IIIclhocls 01 1111111
11Ig', \\ 11110 Olll
('811 iI 01 the L.UIICII� couuty Itlllllfot
III o\elY lcspecl, .,el the IHlmel's
lip I'helc hnd lI,liked "1I','y 110111
liS lJe slIys ho sail II III Ie III
1.,11''''118 cOllllly some 01 Ihe besl
CLOpS 11<1 PI el S,'\\' III IllS Iii" lie
SIIII pkut.l' of coltoll Ihnl '\III
IIll1ke 110111 1110 10 1\\0 ,ll1d II half
bllies 10 the ael c Whlie thel e lie
--------0'------ _
Lest,
Olle gold II ,'loh ehnll1l WIth my
Il1ltlnls, II H S, Oil oulslde nlld
I)lctlll 0 on IIlSleJC
plensc letm n It ,1Il,1\I'lleti the twc!.a !ICIO COlli f,clt!
Ilml Ihe Duhhu ChllllLbol 01 COlli La.nd for Swe,
Ilh 1 CO htl:;; boen illo\\ \JIg so 1l111'Ch
Itllullt Ill' "cliid 1I0t nllpmpt 10
n B S'l'HANOFJ I havc 1 tl'"ck of land contlllU
lUg 122 ael es, '10 ncres 10 enltlva-
11O1l, nnd lwo good dwelhng
hOll cs lIud good ont-bUlldngs, A
fille plnec for ,two slllall farms
Will sell cheap for qUIck sale
Come 10 sec mc nt POI'tal
J L CUFTON
---------0'------ _
Gold Watch LostrsllllllllQ Iht' jllllOl1nl of It� ,Yllll,
hilt smd It II liS IIl1qllestlOllu"I,\
the' best fielcl of COII1 lie "'Ill p' P'
all 8111 n"l>I y nrtolLloon, be
til fl'lI II", I�Olllltl ec Tlolcl Il1d 1110
,,'sld'IlCU 01 �iJ \111,0 13I1IIId
""HI to\\ II, olle IndlPs gold w Iteli
IIlld I h.lIli \\11h 111l1ll(, "Josie" 011
011", Il' 01 lid, ,IIso Ihl c plloto<
011 IJIHHflc HelmJl S(n1IC to thlg 01
gllltiC'1I spot jill 0\('1
�I n<iIP.J11' IIl1d ,ccclilly
\II H,re 0110 Ililn.h rd doll.l" P"
fit l' .Il1ri 1'('('('1\(" l�" dill
1I<"e 101 Ihe rl1ll'" fnlm
.1'1
AI\,
l'he Cause of Eczema
h l'(:llll ht,.. that !JlIlI'OW!'; llllllcJ 1z111l tOI It Iltlt' III I 'hug'£!\, dud
clilli Iccds on lilc slun fl'\ie Wfl� thnf IIpOl1 IPflCllll1g 1 100wly SPtlt
to elllO I'C:-In"lA IS In )('1I101e 111",011
Ihp lond h" slol'l1<'d III" hlll�;!\
CIUSC by \ulshlllg Uv'dly Wllh H Hlld llill Into flw "ooliH HI'UI,d
(It'fill, pell£'h.ltlllg ilqlllll, \ tliLl 111(11 If I� r;Hld \\1'1(1 \\Itlflllg IH'ltl
g"11I1 llie ,lIId pOIsons Ih,tt ClIlIse 1111 spol 'l'IIl'Y lIad �()II" 10 III,'
Ih., IlolIl>lc pl.l'" 011 111010)('1'<10'
1\" hnle a p,eparntlOl1 that 11)11 Thps<' 111, II, It IS Illei 1001, \I,,,
L1u t111"i rhe fit-st appllCritloll will (hnmht'lllllll t I om t hi' hUg'ltV I I'·
!
stfP 1hc ItcillJlg Bnd �pyc PIOll1pt IIIO\l'd lMlt 01 h(,1 f'IOlhlll1!, .11'
,el,ef to nil lrl1tr!ipd, Itclllllg 01 ph<'d Inl' IIId 11'')lhpl' ,IIHI 1('11
(lp1!l('d sl.1l1 l[ \Oll OIC ,t snfTOICl hpi TlPI ('S(lOIf' Tl'llllllPll 1.11 £'1('o11on Ill:lll1:� h IiiI' g'�1It-1,1I 1101ll �Idl\ 01 seulp PlllpilOll III null (110\[' �11'1� (hUllIhpll,1I11 h!1t knld"1 01 Ih( .1d} lim" 'I'll< lH11Il
Dill' 101111, II) Olle boltle 0111113 10 hrl ho " 1[11 "11' 1101180 ,Ilss( 11111111'1.5 :lll IIH1klll� tlll'lll{,.. hI'::; StdllC' (I('nll sCICnLllic plepnJullOll, Wl' h('11.1111 \\II� !lot sf'llowily 111.1111 cdJ1Ifo\\:n cllldlll1�III(lSHhth{lt'fcllr
HIP (,Ollfllhnt YOI1 \\i11 iJepl(,lIst)d NhllJrl lltlk 111(ll'ilIIIII oInd',l1ghllY oil 1"lth til" Icsults r,om Iile I1sr 01 11'111, I "I SIII'ly Brnd, Illc l,lSI 01" • •
Illis sl,II1t1,1l <l ]ll'epnr ilOlI fOI e' I II,' 11)( 11 sOllgll1 by tile' 1,11)('0111Ncw slock 'l'ho,IIPSUII'S Glore
/7.rl11(1' lOllllly ;ll1ll1olll,cs 101 lOlllphl'IIVJ.'lttlllg or,c(s ,11 e Ju,t III Don I Good for mfants as well as III I lie CI'lsod,', II liS 1111 rslC'd yes-LIII 10 ·cc (110m grown persons, IV If nlhs ('0 leI dill' (!.1I1e h, .. II,'eli ,"'s<'111Sidesbolo "\[rlcl1lltll Co Dill>: SIOIc Siller Ihe PlosPCIIIJons II/ Ih" \,Ise.... •
------0---- IIlt-P11l1 hilt IPftlllll'd hOllle �l'st(ll.)uhll P I <]"11 ",pe'1JIU' MIRROR WORKS doll'




'=-aRo:.r::OMo%<BiI>:O:��K«<>:<>X<>=��i 1,lt))«:; m>ll iillIlil<ill lJll(E)ll'�(G)Ililiilln ��»X-mox�XoHI�XoHo:o:o%o.H-X�
• • •
rORTAL HAS BIG BUILDING
BOOM
AIIIOllg the importnut Hulloch
eoulily 1011'118 IS Portul L s thun
three � illS old 1110 own h.sMr, W M W IIbIllU,. JUI,� I et til n
:<.1 rroin au extended til)) 10 Vul­
t1ost,jJ 'MIs W,lbllIllS as still there
�� w,1A � {Ill � !.mIt.
�II' W C, SLI <lei, of Heglst I',
gl 0\\ II 10 Ihc etxcnt 111111 its COIII­
WIlS II vwtor 10 tue �I¥ Uns 1I11'le,al uuportance IS utt ractingwee-.
• • " people UOW II wide (el'l'ltO[I.
1f you want Crud,crs that 41JC
"upelline, try the Sunshine Iiue,
.nt Douehpo 's Stor«,
· ...
Lm.ge II8S0nnJeu� new rcrcnres, .... 'Il'.-.'C'"' "',,'VM;J ._ ".� ....o.v.;r VL l
Gingham., Dren GOOdl, Outing�, I the 1011'0 hus 1 here been SO much
Hosierj' Gild Notions Just arrived building au COllI se of eoustruetion
G,VC us .. call Amou� the ucw buildings 1l0WStatesboro 111 ercautile 00,
\¥hel1 Hl need of sOlllcl}lIng
J, csh 111 the 1111e or J'Hents, vegc­
Inbles, ele" phone 61i, J A '\VII
SOli & SQn
1l'01ll1l' up are t he following
.A Jill ge cotton WUI chouse, builtM,ss 1 mog'il)e Dyer, of Al]untll, of brick, SIZe SOxlOO feet, '1'hohilS returned to Statesboro ,In<1 brick lire being unlouded 101' t hew,1I hn"" 'cnal ge of )o'UJJlleIS' DI ug Compuny Con-d,splay (II Bowen'
tractOl 'I' A Hendllcks of StalCll­
)10.'0, h". the Job Hud IIus brokclI
(]",t fOI the btllldlllg
D,' Chft'old �IJiler IS pl'epul'lng
to build n IlIce hOll1c, lIud 80 nl'eIy ot l'he Sllll' '1'he"le'
I\lcssl's A II ,\\Toods lind A A• • •
I W011l1lcl, '1'he new 13npllst ChilI ch1Ilr. B r, Glllne, of Vnldosta., iJlllldlllg IS nO"'lI1g eompletlOlI,113 vlsl'tmg IC)clfIVCS In towu tJlJI'i
,lod whell filllshed Will be one orw�ek.
•• ) lito pI ctllcst hille chllrch blliltl­
I1lgs III tillS sectloll
�It \V' '1' \VolII""k hilS leased
0111 IllS 1111111 and II III II1l1ko IllS
hOll1e 111 POlloi
i\11 1': A Thompson fo,' SOllll'
11111 cOllueclcd With, Ihe Bllnle of
Po'tal left) csi elC1.,y ,I ftcllloon
fOl' Plnllls Cia, \I here he n,>c0pl,
111111,)1 pos)lIoll
}'I,' aud' J\lls II C, Mcl{cIlZle
returned 10 their home lit Aline
Monday, altel a pcnsnut IIISlt 10
lelalll'CS 3.U([ Jncnds III Stllles­






11 good .PhGtogl "phs )'011 W,lIlt
go 10 Rustlll's SllId,o
· ..
Ilcmc111 bel I he 1IJatllle� 0"01),
SlItlll'<l"y "ftellioon at threc-Ilnr
Whcn n�1 11 ed of IClllckels, 'IY 'f'hnt baby mnst be pllotogr..pl,
the SlIllsl.llne I,uc 'i'ilc best 011 6d 1'al,e 111m (0 HlIstlll'S Stndlo
clI,th, at DOllehoo's StOle,
_. . "
• ••
1\11 J L Beeves) DIe 11 \ (' 5tUCJI.
d, nll'1 hi hclt:l\ III Sf.lt,·SUOlo fl¥lIll1
Wc l1cr) illld sl'll 'OIlIlIIY (JIO
dllre J A \\lIIS(lll &, SOli
� . �
allel' In d]Senec of the S\1111 111 "'I
II lHlths
rl'll� 1.ltCst filIng ont, JS fh�'




(Uo to H('};pstrr Dl ng ("'0111.
jJnJly'�, HC'gl:'StCl GIL, 101 1,,1 hool
books Illld school SII),p))(',
.1\ In1 Olll' nceL1lJlg' good
(11l'.lp \\ III filJd I htll g.llll
IVllsoli &, 8011 's
'I'hr 110llhiholllld (elltllll 11.1111
dUl' "elC' )�:ltt'ltlft\· (It !ttghf
d (lucie a III \\ llS nll bout 11](1 H
The fO\lJJg PIl:inl(, Show nl
fOllls rlJl' VOllllg: find old ,111 0111101
tlll1Jty [Q spellcl ,III 1'\ (l1l1ll� in ill
1Hh l' \ ,1111l1Semcnt
• 0 0
h.1I1 Llt(, 011 ,1t::COllllt
t10\\ 11 III tilt' llll':!;lllil (\110\ t' hl'll'
� " �
COIUlllbl1. Dotl hl(1 ])hC HI'f'(\1 d�
Illid Ol.lpllopbo',o );.,!dle� ,lt TIlls
1111 's StlldIOYon 1\1" find I he fro 1,e,t




'Pllt.l.. f.\lJ IllPI S DIng ('0, is 111('\
Hllllla 01 ,J nl'\\' DIIIg- ('011lJ1'<111:'; Ht,
]'011.11 >Joll<:t' 01 (1I1pll(,:1fI01I 101:(",lltn \\111 h{_· jnll11d t,lM"whC'lt'
111 tillS lSSIl/'
'll .101111 l' Dillion 01 oI1or'l
011 \\n� 0\ l'l on SlInd,lv
\. 0 (�
'rh'" 1'1 opl(1 111 fh(' IIppt'l sNtJOn
01 I lit' lultnl V \\ {"I I \ ISltrd J,\r nll­
othel duud hlllsi 11 It'\\ 111g1lts
&Ulll('
Ihc DEATH OF MnS
ELIZABETH PROCTOR
gllilly III Ilic JlIsllec 01 111(" pelle('
:111 1I K J1ulst, 1]11' \\ c;1 Ie 11011 II COUI t lind sLlllcnccd clleh 10 :Jtfl'IJIICt mal\el hfls fJllllTJg'llLl 1\\1111 111011111 III J.lII, Illne ,1PIll'u/('d fo
{1I.\Stl1ll1, thc 11111101 plllfcl, who Ihe clis!J!ct (,Ollit ,11lL1 /lll Ollt on
lIr1s beclI Ie sllvPTJI1g so IlIHlly lhoJlcl
lHlllcisolllc 1l1l1lOlS In Sttllcsbolo Rdwllld RICOld, who loo\{ 'Ihe
lhc I"sl �ow d"ys, to lense III, 1(11110 Ihe spot Ilhele Iile "II,.. k0n 7\foIJLlay, ,,!ffel' ,I long ill pL1.tlllg \ fits h'eIC, fmd III IlItllll' \vns IlII1Ue, lS sprvlIlf; ,I srnlcllcolIess, �II s Ehz,111 II, 1",oetOl' Ihe people hel'e 1111<1 In tl10 Sill 01 11 yl'''' In 1,111 (,1I IllS pal t III II",111eltihe<1 hel I"st"t Ihe 11(1'110 of I'otlndlllg cOllnlry can llItve 111011 "fI'(l1Ihel' <daughler ID Su,nnllnit 'I'he aIel HllrrOlS Ilew, or new OliOSdceellsed was the WIdow or tI,e mllde to 01 dC! by ol1r ;,\lr Hlllst111(e BeabOlI1 Prodol, of I Ills ------0---- __
cOl1nty 'but hod l)eeJl1ivlllg IT, SII An ol'dlllnry case of d)llrl'll>GellIlIllnah WIth her elnnghi,cl' 101 ih eaan, <>S It r!'lc, be cured by.llpast sevo)'a I mont hs TIIO I ellln IU' smgle <!lose of Ohamberlain's Col­
we, e brought up 'yestC'l'd"y 1110. n- IC, Cholera and DJaarrhoea Reme-
ifill' <lila the IIIlerment "'liS made dy Tlll� rremedy has no sl1perior Heudlllg--Yo Have Done It UnIII tl,e old fonllly hllll"l grol11>ll for howe' eomplallls For Rille by 10 Mc--�r,s John WII'cox"houl 10ll1' mdes sOllth of Sllites all donleMi
boro, neil" l' J Cohb 011iCIlI!lIlIl'.
A Inlgc CIOWel of s0frow'lllg FIRST CHDfESE WAR SHIPfllenels and 1'01,1111'08 we�e Ol1t 10 ENTERS OUR WATBRSatlcud the h,uel'al
N�w York, Sept 10 --FOI' 1>110
(II st tillle IU 11IStOlY " Cillnese 1111
1'111 I'€""<YI' lonlght ollte, cd AmPI
IC1'I11 WUICIA fJ'he I1H\'.1I "IStlnt
from I'he OllCt1t, tho elll18el' ]]"'
CIII, WIth 'e",' adlllllal Cllllig Pil,'It\\ clng 011 bO:1I eI, tlilchol'cd oft theall Salnlc1.l), nitclIIOOII bc
""tran"<' to Iilo h""IJol' I,I(C 10Iween HOl1nlr€c Hotel lind posl
olflee, flftoen doll",s 1'1 hills, one IIlghl The w",sIIIP look Pllt III
trn ,lIld one filc dollnl' bill PlIlrl- thl' Splllle,ld n,I\,II,e\lPII )11 COli ]>'1110 YOllng JCI\'iI')' CUll', \\llh
Cl wllilcocl\e ICWfllcll! 1{'lmllcd nc-ellon \\lth King OeOlgc's ('01'0 }Ollllg copll Also cxh.1 (111(' yotln r
,\r�lllflcl' lIt ROUIIII('(' nallon hOIS(" sOllnd find good qllrilltlf'S
The TlIII Cill ,hlllll�� I) Inll (Oln \ \IBS JNO 'I ,JONI,)I'lrlll<'111 0'1 ('llIl1e8P all" r" ,111<1 R"pt 12 2t
fjO S(}AIlIPII, H1H.l fill oln1bo,n!f' PI'O - _
gl,llIl 01 ""I1'llall1l11rl1t IIlIs hrrll StraYNl
,lllAngpcl 1'01 tllc ",sll"" liy
rilv'l
rillr 11I1nlnll.ed, ,orl Jp)S0Y, re-�Ialr 1I1II11I,11,on 'lillie hog', 1'10111 illY IJlacc lie II I
I
---------- I Illell, IlIsl �lOlldllY Any lIdOI'-Rcnd ll� a clollal fOI the pllpor 111,,11011 ,,,II bl' lewllldea
'yenr I AIIIJIJIP. S:tfrrrr
.lg0
It,,1 "I'lk III _\tlll11l.1 IlInlllg hC'(,1l
b'r.lIIlu.1 .t tt'll el.l.)�' I\'lf\ I' of flh








111lC pi ogl dillS





All IV l' Smith IllS I ('1111 lied
i1frnl cl tllP 10 a,llc,ellt )1ollils 11\
'I'PllI1essec, 'W11C1C he .lltOll 'cd




A, onlld at !IIe �[O'vlllg P,cture
Show IS II IIlce plnoe to willie
11\\ "y the dllil mOl1lclLttl
· .. �
M I IJ W Armstl'(j)lI1g woul Illp
tto \ugllst" yester(la), 1l1\1i Illllg
# ••
Ji�1I1ell!llel the I'OII[S ,,1 1 ile Pllt­
ling on the ]Jl'oglllln. at t1,<J Mov­
hlg PlCtlll'e Shows nre 7 �W nnd
S 30 Douhle Jllog,"m evel,Y
evenIng CrUiser Hai Chi, With Rellr Ad,
nuraJ Ching.Pili KWllng lind
Full Complement of Men An
ehors Oft' New York--WIIl Be
Entertained,
Strayed,
:1f" IV W Olhl1' was OVllf fl'OlII
Adaholle J csleldllY 101' a sl,,,,,1
williI'
F,oll! Illy place at 1IIett�r, 011
the llIght of Aug the 271h one
medlllm s1ze, black hOl'se mule, 6
01' 7 yeal'S old, "'jib scar on nght
Illp Any mfOl'1l1311OD wlil be Te_
warded
• ••
111" ]) ]<'llodm,lIl spellt the tillY
111 Suvannah on yestcldll,Y
• •• M C, IJANIFJn,
:!Iretter, Ga
I'
TTII ve YOIll JlIOsel'llptlOns lilolccl
/It Tl,eglstel' )), ug COmplll1)' 's,
HrgJslp.l, nil
• ••
DI A IT Bllnro t!UIIlC do\\ 11
f'oll1 Allllutll ,'lId spellt IlIr cllliy
P,II t 01 Ihe IVc"k II Ith IllS pilI ellIs
IICIII' hrll' He leturlled 10 Atl""
f.l Yl'slel day
• • e
For Sale'''hl' l:oifon 1l1flll(pd
11 dJs11l1rt Slllll1Jl �llIec "-!.Ifillclil\,
thp pi J�( IH'll1g' ofr ,It lOti 'it 'iO
pOint'! '!'he nlfJl�I<('1 \ eS1t'lrlHY \\HO:;
(jllotl'd 1'0111 101210 1112 urnls
tl'hl'lf' \\,lS no ('11.lICgC 1/1 flip F;Cfl
Jsl'll1d cotlon II1nll(ct
1,000 good rlenn hollle�, 'I II all ,
and 1'IIIIs (nil 011 'l'h0 illoPl1I 01
I,�tl(\ (1l1ll11llug
----0----
GUANO I GUANO I GUANO I
STATESBORO GRAIN CO,
T�A �NO rf�TH[�S I�����==: ����
M:Do����!. ��,� ���I 8ENNEUe�t M::����e}lAND,
by KanBIL8 Mob, EIght Mem-I E A ROGERS, PHOTOGRAPHER.bers of Mob Under Arrest, • ,
!� w��:: �
Prominent F&mily,
We make a specialty of
Shall,. Bend, KILII, Sept 'J-­
Elghl 111011 aud boys Ihave been III
rested and placed under bond hel e
1'01 ullegud connection 11'11 h I he
1I]II111g !lIIU leuthollllg 01' a youut,!
" hool teach"" 1I1,ss �hllY Chum­
heliu III , lOll days ago, iJy " 1UO�
j\ stlOllg ell 01 t had been IIl1tde 10
keop the IIIl1llel' qUIIl,t, but COllnly
;\l101uoy �lcAlldloss lefllscd 10
allow 1I',e nlYulI t<l b<O 1I111111'CSI'-1gllA,'d 'fhc 1I'IIIIs 01 ,�evcllli 01the suspeells hnve becn sri 101'
lIext 1II0nih OlhC>1 IIIH'stS .I1f' I'X­
pocl,'d
'1'110 IliOIl .11 I'esed lIll' };d\\ III d
H,eo, d, I>: II Chll'k, A �I SllIllns,
Juilu SOllllllLlt, Watson SCI.lllton,
JIl) l"11""�'tC', Chcslcl Alldel SOli




Give me your patronage and
you get the best to be had.
E. A. ROGERS,
Photographer,�ltss '11II1II!bolllll1 belollg'S 10 11
PIOlllIlIClIt I,IIIl1ly Tile olily cx- �� � .. FWt...s, � 1>_ ��==1I1ellS!' given 101 tilc ,dli111 I� 1111111
sill' 'II"d lall,eci "houl 01111'1
"Oll1L'1I 0-1' file (,Ollllllllllil \
rl IS clulI'ged lhn 011(' or ljw 11)1'11
1l1lt/('1 ltllPst took: ;\llss ('II,lIlIh(,1
�:o:o:�oXol!!XoXoX<>:�:<>= =�:<>:!XoXoX�o':o%oXoHR
� DRnGS! nRUGS ! r nRUGS ! ! ! I.
I We lake pleasure m announc-I!¢� ing to the public that we have a
��i,�� new and up-to-date 1111� of drugs, !�!�! m,ed�c�nes, ,l.hemicals. patent 11!¢i1,�; medlc1l1es, cigars, tob"'ccos, can- ,I��Q� dies, perfumes, toilet articles,!¢i combs. brushes. and sllch other
I�� itelTIs PIS are usually carned in a�i first-class d rug store:
I)
11




W 0 111 v Ite yOll to eall and make 0111' sLore
yom hoadl[lU1rtel'� II'hlle 111 tOWll,





DDbTO�S' PH[�G�IPTIONS G��[�UllY G�MP�UN�m,
PROGRAM
W C T, U, Statesboro Baptist




HClIdlllg--I"ncoIM At II S,lIoon
Dool'--�llss �I 3,1)IIe LIvely
Vocal Solo -- Scleci.,d -- lh S
Hrll.JI'y
Hoat1l1lg--CllIlslelldom '8 S,lell
(ice-I\)ros P N G'lllles




CIIISII(le 0101 y SOllg
FJicutlOll of Officcl S
to 1'011-
The custom ot giVlDg an engagement ring lit betrothlll tllue comedown to liS hom tmdltioLllry tllnes, 11.11(1 blLs elldured because·of It!!
p/etty !llId symLolie meaning, It stIli hI\!! a hMlltirll1 8iglliJicauce,IIl1dwbethel you WIsh II d',lmnll,l III some less costly gem. you WillOnd 0111 StoIC the pl'Oper place I" III <I,c YOIII solectioll"'l'hls IS the oue tIme of 1111 that yun IIlllst lie HUI'e you lire g�ttlllgsOlllethwg lehaulc, aud \I bell. It COllll'S f,uln ns you can rest IIssIV�JIt IS good, 0,,,, SpI'lng Stock I� uelllg selecte,l up to date, .l.13o, IV"hllve added some addItIOn 10 my optICal plllllt, in the way of 1l0Wgrllldlng llJaclllnCly PJOpel attelltiou to the eXBOIiulltiou of the'eye�,
Ben<'d)(�llon
EI PI,\' Illdy 11\ tho Cllv IS es­






l�t�.�,O""'''oA-��:iu��go%�u(�·s�,�t·�a:���s'''''oxo� �Loxoxa:=rO�g(�Oe�oXis�t..::¥'�aa·��I",cz..:l*�d(�o::�o� 1 �'�[�YI�nR_IYH"f N[W� .11,-, IIH1��::�I�'�:��'IJlhiJle" NEGROES H�L��� A NEGRO,�. tl ip tf) s" 'lIlllIHiJ JIUlld".I', .�� .\lil" Loh 1101'1," d"ligiJtfllll.' Ee Wa� 0 n Rampage, Arkans[�of B t St G "lll!, tllill,'d :I 11111"1",,, of 1'1" 'I d '('11011 Kills S�verfll of Both��;:� e(� - ore rows 0 'I'lIt·-.dll."ll\·l'lJiIlg'. CO.L(1'o 0' �; Barly Returns Iudicate TlJnt :III', 11011'111'<1 :'"lilll 11111 I ,'I ,:'". >,o • Malna Will Stand by Oonstitu. I 'ALB tt AI . t,lannl P ohibition. About 3000 '" In hi, h 0,11 '," lit (hl.'·loll "l'lel' "/ \tI,�tI.llI, 111'1", H,,,I, U,-Aft"r� a a�n"ell" "-1\111d e er Wt[9 r;, . 1\�' I Il\\' '.IYo.:, vi-u to I'llt'llds 11I'I'l', I,«�• Ii 11 UJI __..... ..._ uy� ��o.:·� J'LelO ity for Prohibi;ionir.t3, �II', I', ":' Hil'h:ml'oll I'i.ill'd illjll IllId '/1I,h"" IIIC I,I"'oal ul' .\[1",<C...:I _ _ P: S,ll IIIl I,ll h this \1'('['1, ,.11/"'1'1 I'llughll'", dllllght[,I' or It1'01·IIand .. \I"inl', Sppl. 11,-1:," :III', \\,iIJi.' 1/1111<';';'011 I'IIJ'nd,'d 11I'�liI_l' 1'1I1'n(['I', shot u ntl I,illl'd one,� Our splelldid sLnf'( of Imy I'", mel! and women, II hi. b"'i"f' theil' rJ'I)II"[,c'11;' I:'�� 11l1'IiS f'rom :;:l:j "til or 62n plpclioll ,I" l!"'llilll{ "I' Il,'ookl,'1 '<""'01.01 his own I'IICO n nd II'SHIll/cd ""•�� 'J , • di'll'il,ts ill thl' �I/llo girc: II I\','dl((' "".1', . IIg,'u IIl'I;I'e,'. '\1'111111' DClIlI, /I lie.I� thollg'hl. (0 your requirem nts, have just returnud /.'1\)111 the murker, a nd Fill' 1','p,.III, ;,7.1 o. ."i,s HI'"ie .\1 " 1'1 in hilS n-Iurn. gl.'O, 1I'IIS IIIk,'n ill hllnd by II 1II0h:� 11 -0 I) 'I I t fit(' �.": .\�nim;i" :'('111, G!J,O D, "II '11'11'1' " 1'1",'1"'111', visir 10 1'"1,1. 01 W/II!(' meu Hilt! Il"gl'O"S'lo(I,'I.)'HI 1'()VICOC ussor men :-J I ia at', urpa: s ill Inu.!!llitlld,) and \'CLllle-'.(ivin:" ccc,� - As" Illll,iul'il,Y 01' the t o wus ,Yrt lin'i /II SllItC�'IIOI'O, lind 1'/llIged 1'1'0111 I( ini l l shed 011r� that (If (lUI' It 1'('(;0(01'0 best effort,;, to give the peopio of Augusta u.nd I;I"lt1e 10 h,· 111'11111 1"'0111 III'e tOlltpdd 10 �11"i, .\1"1'1"'1' 01' SIIII","ol'o is the I'1'IIlCI,,"I sl,I'ect of AligIISIII,c· t·t 1
IV"
"" 1'01' l)I'ohihition, II victorv 1'01' , Or I I • II�
'11'1'1 01')' t 10 be, t that money call buy. I' l'i'itilll( I,el' dllllghlc'I', ,\II'S, .\f, "I. I II S'"',Cl 011 his 1'II111PllgO
o
II Ihp rpll'lIlioli of "onslitillionlil BIIIII'ci, 1'111'1,1' ,\'l'�IIJdll.l', Ullillillg PilI "IlIleo32 SEPARATE :� �l'.';�;g"iliOIl is illdicaled IJ,Y IIhOli1 '\/1', 1:,," .\Il'I'el'l'. 01' Sl(rl1l1n"h 10.lh," hOll1l' 01' '1'0111 IJiglioll, n 110.� DEPARTMENTS � i, sPPliding SOI1lC lillir Ii'ilh "('I'n� gl'o '111'111('1', ho dl'ol'e 'JigllOIl'.f,)l • 1'01'111111(/, "'"iIlO, ,'"pI. 11.- liroshrl'p, ,'ldldl'('III'I'(Jl1llhp'llIJildingllndlll.V \'71 'I t r II' • 11"11,, II,p (h'st pl"ec 10 COli III' till' \ 1111'1"li I I I I'��
, "0 WI' are 1)0, ll1 f propared tOI' OUl' Fa.1I Opening' wo nev"rtlwle"'s • I'nlc ill 10l] , .' 1 I 'I' .I",i. I', 'I'. 1l1'llIlllen IIlld dalln'h. 'l II I( ag-,', I'e IItll'e or Iho
o
. I ..I... I.
I
Ily S SpCClil P ll(. lOll, I I 0 I'Ul'Illl"', Next, he Inade III's 11"'ly to'
J 0 1 I tIP 1 I' I ('}' IBn' n'llll'urd from n ri&it 10�o
J::we n (tSP ay 1l1lIllel'Otl, S y e.' Oc t 113 very snnppie::;(. SOl't of l11el'ciJanLlise,_ 1l1'01'''1 l'cp",,1 01' Ihc 111'ohi'bilio'l l'l'lalin's III Slil"oll. Ihp dwpllillg or .Dc II II is ('1'I1'k IIn,I��
anti \\'e invite i'OUI' attentIOn to them, • ,111\1' 1,I,as 10 .IG:l., .In 18,·1 nllih ,\/I'i, ('ol'ill'H' C"IlPI'lltC, or [il'illl( 1'1'0111 'Ihe l'OlldWIlY kill."
.
Ii
11'I11('d 101' prolllllll Ion. no 10 � I�, I ('I I I t
\�lO \ 1t t I I f r 11
1
TI
. H 1Il'/Colhl'HI', \\'a� hlll'iNI fit. l\fRC-
' ill'\, \\' 10 \\':IS spa ('eI at a will.
\ 'al
.
you a SlOp 1el'e 01' a t\VO· 0 l [lUI'POS,", tc) buc me acqL1ailit tl
0
.
If' "lly of I':?ekl"nd 10dll.I' 0011111" olllll'eh FI'idill', do\\'.
• \ 'tl tl N F II S I I . 0 Inll'd �Ol' prolllb,tJon h'y II Iill'ge \ ' \1 II I f J 'I' 3�
1'1 1 1e ew' a : y e.:; a.nl to real1ze ina thorong'h I y con vinci ng mannE'!' � " I ' . II""'s. I!. II, ('onc lind B f. . IC 'Oint' 0 . ,1. osl lel1Jlln,I � III�1.I01'lty,
I, Ie clly oJ' S"tO did Iii",. liohcl'lsJn I It 1 1
"
,1 flll'lllCI', hI' encollnterod MI's.
,(;113 eCOnomy of Shoppinl:' 'It tbis stOl'e. Day by licov, I'll nlo,o,tl'lllessoltl .<1 \I'l;e, I, '1'., II ell«('( 10 bll.i....... fA!J .J.. nrss 111 (llIyt.OIl R;1111rd�lv, VUllo'/]III1, Hlld Wllell sho resisted�.. here, White's· Pd '(I,' a.re lower than pl'iL:es Oll tsicle this st0l'e, No mat,tel' l4. WINS BATTLE WITH SNAKE, ,1". !JPllnie Ho"cl't�oll sJ1�1I1 his 1111/1(,1, "I'�\I' II l'IIZ01' IICI'OSS 11'-/1'�
1 I ' ,-, S11I1Chl' I 'I I II t.III'Oill. �II's, VHIH!!WIl dicd �SO\"
w w.t t 10 Pl'i(;O, Q LJ ALl'l' Y of W hi te'� Gooels may bo llelJencle,('1 L11)Al1, ]\Iake
'





,\I I'. Il. N, SIIc;1I "'Ise, CI'1I1 110111'8 I"lel'.
'
t .1 (1 1 0 DlIlIlIs, TI'XHS, Sc'p!. 8,-'1';, 'W,
'1'1
COmjJ<:ll'ISonR, S Iluy Ie �t.\' "s, note tbe IJl'icE',', then i'ou'll UI1c]lll'stc'1ncj \,VI'IY 0 (' I ""1'. Willio II hrl'lsolI, Missn" Ie IICgl'O Ihpn Il1l1de JOl'th
-
I, "PI',V ,,,,'('d hinlselJ' fl'OIIl dpIIll, c·,
I IIi tbe B'g Sto e t I 'tl tl h A ' 'I'IIPlis liolJerlson lind };"II 1111"1111 WOOf s, 'lit WI(8 CIII)lnl'ed Illiso
. I' r S 'a�l::; ple·emm(ll yeS npplng Cen 1'0 of tho '1'\\'0 i:'tates,
i�
III thl' J'olds of II p.\"lhon 'I,." hl'cnl,. I' I '" � '"ol'lIini( nCHI' illlid Knob lind re.
o
0 IIIf( Ihl' sn"I,e's "llcek."
I IIICl nl I I'. II lid ,r"s. ]11'O\l'II'S,� 9 The sllake \\'IIS si.'d('cn rl'rt IIl'III' SIHsolI SUllully. 11II'ned t i\lIlgnslll, A rnob "'tiS�
New Music Department fourth floor, Fuillt'ne of in wailillg nllc] Ihc lynChing fol.iOi
lOllg. wrighed 250 p01lllds;( nd
1011'ccl,
Victor and Victrola Talking Machl·nes. BeautI'ful 0 1('11.' ;(11(.:(,.", Copley IlHd hlld Ihe Thirty Years Together.o 'l'Jlil'ly YCHI'S oE associntion_ ----n ._
I
line .of Pianos, sold on liberal terms to responsible
IC�
�,II,I::,k;�:.;: �X'��I�::�o;:O:::/II�"�lisl��"it' Ihillk of it. HoI\' the merit of II Seemed to Give Him a New Stom.o good Ihing stallds out in thnt· "1 SlIii'cl'cli intrn ely aftel' ea(.par.tles. Rest and dressI·n�.-< rOOlns cor c�.nvellI'ence 0 1I,,'.h 1111',v 11, lililO-OI'lhe WOl'lhlessness of ,'1 i/OI; and no 1I11dieine 01' Il'ea(meut'I'h" O\\,I1CI' Hlld HII HssistHlltof lad' S d 1 'ld G T d' S 0 blld one, So thel'e's no gliesslI'ot'k I "'ied secmed to do any good,"
.
Ie all elI ren reen ra 1 'g tam � stlll'jcd 10 Uill'l'y 11If' I'Plltile"llw.,.'l,V .•
'
'.J pS 0 in this evidence of 'l'hos. At'I'ss Wrttes H. ]1<[, Youngr)l)ters, Editort1 ill H 'hnsket. 'Pile aSSif:.IHnt 8111mh.gIVen WI' 1 eVer)T OUrCllaSe. 0 COllcol'(l, Mieh" who wriles: "I of '1'1,081111, Luake View, Ohio,
..
;II ('ri. '1'11(' :-;IlHkc WllS n/'olls('rI� wI'np·
'''1'i�!" �:"11
IIIII'C IIsed D". King's Nell' Dis. he fil'st rew do£es oC Chamber.p�'d ilsell: 1ll'01llld Coplp,v's Icg';; " .
SIIlId II'IIS pJ'cplII'ilig 10 ",,'ow coils COVCI',)' fOI' 30 yeal'S, alld ils the Inlan's tomaeh IIlld Liver 'l'ab.J B WHITE besl, cOllgh and cold cure I eve" leis gave me slIl'pl'ising I'clief andII & C Hl'Olllld I,h,l 111<111'8 hr,Lly whcn I_J • us.d." Ollce it nnds enlranee in 1,0 secolld hOlllo ,ecl11cd to gil'eo -, 0 i
..... f'opl(l,Y s('il:(ld Ihe SllHkc's llead• •




n 101'C' I.hp jaw." snapped il Slid. J
J
.,
- � I ,f"u:t fii,,,li;c, il/lI'c used it rOI·I. geed ��"!(!:." p�� g�!� �j' "lI� - .. 11',,1,;' ",,('kwanl "nd 'I,ill"lI Ihe J ";'1,;;,'I'S,A � 0 i'�
I'''plil(,. relll'S, It' tho 1110st iu;,,,llihlo
o
ugusta, u-a'l pp. Monument. �� __._._____ lln-oal and Illng JHeGicin� 011 _
•
�l cUlI/'l h, UneqllH led fol' b!!I'il)!)C, �38,290,995 GAIN
�-�v..��
� Attack Like Tigers, _�(�A�"':!u..o��·HH� �nX>..li !.!o:!"lF'�)'70'VO""'��'(�o..;ji.; aoslhllla, ha'y.I'ol'el', croup, quin. IN TAX RETURNS,
'
,- - --= ����;e;�:.1".:;,.�� In filiiding to keep Ihe blood or 801'e lilngs, PI'ice Oc, $l.CO.GUANO! GUANO!, GUANO I I Wanted. ]llll'� Ihe white COt'puseles Illlllcil 'l'l'al boltlc fl'ee. CUlll'anteed bySTATESBORO GRAIN 00 I ' , .]' ,. W, Jr, Ellis Co,' 1\ PO�ljIOI1 as salesman III 801110 (lf�ensc gel'llls lkc tigel's, Bill of-
0-- _W E SUL ;.<I.ui·" ill St:lI rsiJol'o, eli')' goods lell gOI'I11S 1l1111/ipl.l' so filS! Ihc lil·· PUPILS RETURN TO SCHOOL,
" LIVAN, : J11'<'J'eI'H,IJlc, Add"DSS "II C�I1lIllIlUi. lie li�ldol's nl'o oro"coIllO. '['honExpert Pia-no and Organ TLiner I cal ions 10, nOllle No, 6, Box 5, Sec I hI' pimples, hoi Is, oeclema,and Repairer, I snit I'IlelliB nlld soreR 111111Jipl,YPurlies WHlllillg' wOl'k ill Illy Fine Jersey Cattle, lind strcnglh filJd fll'prfife fflil.fIlVO"S, lille call "ddress me elll'(' posl 01'.1 I' I I 'I'his eonc1ilion deml1nd, Eleeli'iclieo 110., fi03 Sllilc bo' C' Th(' ,":1< l'I'SlgIiCC 'arc II C'II' hitlol" to l'egul:llc sloll1"oh, livcl:,"" .', _ 10, "I." : 10lld 01 1111<' Je"SC,I' "i1eh Cows nl. '1 I'] I,lllsl clnss 11'01'1, :llld slIl,sllle·, 11'. 'I', ""Iilh 's stables, 1111)' Oil',' alH <I( l1e,I'S 1l11( 10 expel poisolls11011 "1I111'1l1lIccc1 lit pI'el'Y PIII'liOll'I" .' 1'1'0111 th" hlood, "Thl'\' HI'e thr""' . Ill'('( 1111; iI good II"'eli cow "'ollid hcsl "'ood "IIrifiPI'." w;'ilcs ('. 'I'.- do wcll 10 Spe liS. Budnhll, of 'I','nc,\', Cillif .. "1 hnrc.'J'I,e fil'lll Ot QllnlliebalJm &/ .F 1'1" ii, 00,,1 Ill1ci SIlIII SlIlith. erer ronnel." hc.\, Illn"" I'ich, rcdI\loolley r,as d,ssolvcd Mal'cl,! hlood, sl;'o!1g ",ures n",] hllild upl0lh, 1!JlI, I1ne] all pal'lies
il:debt'j
Notice. y0111' "cIIIIII. I'y I"clll. GOe. i1t IY.ed 1.0 /11'0 said firlll, eil.III't, by llote 1"01' 1"0 COIII'clliellro of Illy ells. l-T. Ellis Co. • '01' IICQOllllt, plcaso IIll1ke setlle. tOll101'51. wil/ lellve 1111 Ill)' fel'ti"y..1I101lt lit ouee IlS tho old busilless CI' nolC8 ill 1110 Sea Island Blink TWINS ARE BORNII1I1St bo olosed lip. "'''1'''0 thoy ellil e,,1/ Ilnt! n,al'� IN DIFFERENT T01JVNS,l�,UA'I''J'Lli:BAU1'' & "IOOi\'EY, scl.tlcll1rlll. 'I'hllilliinl; 'yOIl ill ad.




I1 wish fo 1l1l0UlIl'C 10 Illy I'I'i,'ndsIlnd\._l'ol'lllCI: l'IISlullll'I"Cj j,JlliI I. HilI
11011' COIIIIl'cteu with I he Sillies.
AI 1;111111, Gil" Sep!. J2,-Acco('d.
illg' 10 figlll'pg ('olilpilcd by Capt,W. Jr, 11:"'I'is,," in I"c office Ot
II,-e e01I1ptl'0Ilel' genoral, the tax
I'l'lllrns 1'01' WI!. silO\\' [II] in.Tili� ]!lIlI'nillg' " Illlmhc]' or l'O!. CI'I'H�(I of $:-H),2!)n,!)9:i 0\'(11' 1010,Jq.�t� 1"0,\'1'; �llld g-il'is I(lIIII'I)('d to Tllp IOI:d I'pllll'ns 1'01' J!)] 1 ex­I"£lil' 1'/ j'l'f'fin' t:dlOols H.f'le!' (I l'lllsi\\. of' flip rellll'ns fl'om I'ilil.
�1:lIlll1l'I' \';1(',11 iO!J :--prJlt fit hOHlt" ronds illld ohl1el' r'OllpOl',]j ionsThose \\'lio It'l'l 1his 1l101'l'ill� fllllOlllI1 to $GSO,S[iO,117, fl5 flgainst\l'err : �G·I·2"j.jO, 122 1'0t, .1 alD,
(1/,\'(1,' F"lJllldi!l, f:,'p,d,I' "'1>1"1:. ]11 l!JIO till' g'nill Ol'el' 1909 waslill. lVillic' '!I'<] ".1wn)'[1 Pl'eotol" �:l ,211.�1·1, 80 Ihlll the gain foe'iou.i :lnd B:lzil.Jolles 10 SlolIl.llhis ,\'Cil" i.> :IPPI'oxirnatoir $88,000�,JOllll::JiIl, 11(,I'lIlflll PrcC'loriolls or{'l' thr g'HltI IlHlde 'last ycnl',Ie Shlll'Oll, ill issc8 ill innic neid Thc' l'OIlIl.t ies which showed a
ill a! .janir HI...':'sley, �\littic IJou 011. IOH in ��!X J,(�jnl'll� tl1i�;;n"l,�ll' a,l'e l1sif!' "nd ,\I'II'Y Hclh RlI,ilh 10 lle,qic 1'0/lOll's: C!'el'nhc, Dadp, Gil.'l'if1, nnd :\Iiss l\'rllie JOB(,S 1.0 111(11', G:nscock, OOl'don, QWinnctf',\\Feslc,Ylln, 'J'hr!'c \\'IlS a Ifll'gc ITen.rd, J:lckI.'OIl, CHlll'CllS, 'Lincoln,111I11I!Jel' of' i'l'icnds at. t he depot 10 PlltlHlllll, Qllifmllll, Rockdnlc,hid thpl1l good h.l·e. TOlI'ns, ,I'"N,CI', \-I'1l110n and '\Yoh:
StCI'.
111111,
/'01'0 AleJ'(:unlile ('0" Hilt.! 1'('sjle('l.
fuly solicit a SIIIlI'lJ 01' ,)'0111' pal.
!'Ollllg0 1'01' 0111' fil'lll,







olle !ll'cdillg' ;1 hoold\ccp.
('1', Hssisll111t bookkcl'f1rl' 01' L'1f'I'I.;
will please l'DIlllII1IIJil'HIC' with IIIC�
]. IlIIn' "Ild Sl'\'('I'HI ,}'CIII'S expel'.
i(,Il(:e ill tho husilless, CHII gi.vc
good I'Cl'l'I'CUCO, alld glll-ll'Hllleo
s"ti8Fllet.ion.
D. H. Il,IGDON,
£tJhsIlI'ibe tOt' tho Statcsboro
N�ws,
I'. O. liox 294,
SI"il',hn,'o, Gil,
Spl'illgFieid .\J H".. Sept. 9.-
Oil'! Ilwins were hOl'o ill difrcl'cnt
town to :lfl'S, riskol' SI,I'eness.
;1,111'11 of' Ati}l\\,l1111. :\T,'s, Str'L'!'C'S:-;.
XlII'lie left to visit Sp"illgficld
hicnds, 'I'he (il'sl Il1l\uil'rstHtion
of tho stol'k II':lS lI11dor n strnuge
I'oof ill AgllWilll'l) fOllll' miles 1"'0111
here. A ,llnicab 11I'01lght M"s,
Sll'eneSSZIII'ne 10 Springfield,
'i-he sec.('ouc1 twin WflS UOI'Il in this
cil,Y.
.DI', .K C, Collins, thc at:tendillg
physi'ciHIl SlI'yS Ilhe incident hus
lIO COllntCl'pm't, in his cxpel'icncc
in 3,000 bid,hs, MO"eo"el', he is
sOI'ely pCI'plcxcd liS to how he is
10 fill Ollt Iho bh'I'h ce"lificlllcs I'e.
qllil'ed hy ifll\', bllt to he all Ihc
s" I'e sidc hIls IJI'Rcticlllly cloeided
to (jle eOI',lincalcs or hil'l,h ill hoth'
ilgH>1r:NII lind Sprillgficld.
"All, Ihlll:," snid Dr. Collills,"the :l1I'thorillos of elach will telo.
phone IIlC 10 11 'k 'Where is th"t
othel' IwillY"
"'rho leg>isll1tlll'O lIlay h/ll'C to
pass III speeinl act to SI"lIi�htcll
0111, this tllngle,"
0
MAYOR PUTS THE BAN
ON BEATTIE PIOTURES,
Notice,
'l'his is to notify all or Olll'
friollds ,,"(1 clIStOlllcrs that 0, K
B'II'ker h"s hOllght Ihe illtel'est Strayed,or MI', Joint Oil in the J'OIIllSOll & Blltlhcnded, IInIlJHI'ked, 111'011'11I ."�'kel' bIcycle bllslsess, ou West , l'OIl', lI'il.h whilo flallk, Will,\III'" sll'eet :llld will eoutillllO I sllel'Ie ill Octo'" bI '\, uCI: j ccn gone1,le 8:,,"e undcr tIle n"lIle Ot 0, iLholit 3 1II0ulhs. ']<J, 13111'1,01', All olialliS "gainst' J J ilr '\R'I' I "tho 01" lil'n! havillg uecll lIssumed I St t 'b' C·'hy :nf", BHf']{OI', and all acoounts R cs 01'0, tfl.
due I he old lil'lIJ wil bc collected
hy tho new llulnagement. �IIlW1lllIlIlJm.1iliIlIWI!ll iIlIlIIJJ.
WANTED, li�e:l ::�,i��:;',1"b.Y! PUll PUll PUll - �
�cPt. Hi to call1'lISS eVel'Y'hoIllO! If You Want.lor 0111' newly plltenled adjllS/JIIUle" So tl' 0' CI <;: :fil'e Scl'eous, fils nlly opeu lil'e. , me 11.n", enn, >cOme-_
place, ca51est sellcl' and btggest thing' NiCe, Something'"OlleY'IlJHI,c(' In AIlJOI'10f1 today; pl'opel'ly Cooked, go to.hllst,ling IIlllll clln el1s"'y nvel'8'l'e /' t,he NEW Sl'ATESBORO$10 pOI' d,�'y, slllllple Hnd olltfit ,HESTAURANT, thc"IIII'IIlshcc! '-"ce; ellch snlesllwn is I neatest place in the CitPUI'80l1<ally "'sl I'llCtod in I he al't 01' • f T � l' cl G 1 y,1 ' , . 01' .u<\C les an en( emellSa CSlll(lIUllnp j n. cleaJl, legitilllfl,to ? '"lid "t/,tl'aelive bllsiness; ;plendicl ,Everytblllg Clean and
0ppol'tllnity £01' Pt'Ol1lot.ion. Fol' Up"to·Date-
PlIl'ti�ullll's, addl'css, stut,iug age, Good Tl'eatlUent andeXlpcrlOllce, et.c., SOllthel'n Fil'n SA'l'ISEACTION�l'atc 'a lid Implement CompallY, GUAHANTEED.1, O. Box No. 211, Su.vulIu"h, aa. PLEASE GIVE US .A
�r�.;�i'�(!r.�er.�E�iT�;��!!� .1_'IOOI!m:�fIIII
---------
UNIQUE JAIL IS TO GO, --0_._
J
Excursicn Fares Via, Oentrul of
Geargia Railway. Ol'ol'ille. Cal., Sepl. !).-Wosl. So Oheap That You Oun't HelpCI'II Pacilie Irainmcn I'linning But Buy.
fl'Olll Ol'\·ille 10 Gc.rlach bl'i,ng Wo ,h'avo othol' good bal'n'ainsIrurd tllat t.hat t01V1l is 10 lose its hll!. simply offel' one that is � for:
jail, which is said t.o bo t.he onl." Iline 10 the ono "'ho IJllys:
Olle oJ' its ki.llfl ill Ihe cOllnll'Y,
500 a(ll'CS '01' lund, 125 in c",.
livlliion, 300 Ihfl,t can be'j'ho juil cOllsistcd of chains al. elellred. Fino I'csidence, tht'oo
good tellant hOllses, Haill'oad
IIl1d lat.ion one-'h,,:bf mi'le,
troll 11'01'1 h *50 per acre, but if
,\'011 trlllll 1'01' *30 "eme 10 see
FARM LANDS FOR SALE
'1'0 Atlanlic City, N, J,-Ao.
COllIJt AUlCl'icllU ]�lectt'ic Hnilwny
Associal iOll, 1'0 be held October O.
]:j,l!J.II.
'110 Augllst.u, Ga,-AocoUllt 011,­
C'll'oliull 1,lnit" Associatioll, to be
held NovemiJol' 6 . .1.1, 1011,
'}'o Augusta, Ga,-Account NI!.
1;'1'0 E'ai" Assoeiat ion, 10 ue held
November 14·17 ]011
To Cillcinnati,' a.-Account Na.
lional .Association of Stalionnry1':IIgincel's, to be held Septembel'
II·l6, ]9.11.
'1'0 Indillnapolis, Ind.-Account
G"lInd Lodge I. 0: 0, l�., to bo
held Seplem"el' 16.23, lOll.
rl'o 'Knoxville, 'renn.-Account
App,,'nchian Exposition to ue
held Seplemlber 1l.Oct:obet. .1,]OIL
'1'0 Macon, Oa.-Acoount Geor.
gia Slute Fail', 10 be held Octo.
b I' 10.20, 1911.
For complele infOI'lDalion in
reg�rd to all f.t·es, dates of sale
limits, schedules, tl'ain sel"'ice:
tc., apply to nearest ticket
agent.
tnciled to a Iclcgrnp" polc, Ou
the post II'IIS llniled the sign "Ger.
lach Cily J"i'I," Ofl'endCI's, aftor
beillg fOllnd guilty, si'lIlply lind
Iho chllin aUnehed to "'eil' allkles
nlld WCl'e Ie 1',1 Ihero 10 spend their
lel'lll, O-thel's II'CI'C kept thel'e
;1\\'ailiu'g Il'inl in :1 justice COllrt,
:O<ow wOI'd has been I'cccived that
II IIew pOI-tahlc sleel jail is on its
w"y t.o Cel'llll'h in whieh pl'isOIl'
CI'S flrc to he confilletl in tho f:n.
tllI'e,
liS,
THE TATTNALL REAL ES.




Ja�ksollville, .""11., Sept. 1.1.­(lel'/;lOh is a. dil'ision point 011 the Aftel' reading PI'0Iests,1:1'01l1 5000edge 01' I he Nerlldn desort., Lts WOlllen yeostCl'dn,l', i\IT,ayol' ,�, S.tolal POPU'llIlio,N is less t,hnll one JOI'(Ian sloppod ,the exhibilion 01:''',mdrod, bu� like most now rail. Beattie mUI'del' t!'inl ,pictures I1tI',oud I?wns, '� ha,s 'n .'Il.I·ge PI'OPOI·. a locill moving pictnre house, Pro.tlOn of undeslI'a!blc cttlXons,
WhoSOI
tcsts were filed ,hy t.lte W ', d' 'I ' oman sI I'esenco m� en ,1nl ft, neeessity. Olub, Young iVomell's Christian
A!.socilltion, Women's ChristianGUANO I GUANO' GUAN0"I Temperance Union and Phila.tlieaSTATESBORO GRAIN 00, Union,
Syrup Barrels,




ODe gold watch cbal'm with myFOR STATESBORO.
initials, H. B. S., on outside and
Illy wife's picturo Oll inside,Mt·. H, K. Hulst, the well known Fiudel' will nlense return it and
cll,iJinot ,maker, hns Ilt'rangod Iwith
Chast.ain, the' mit·t:ol' plater, who
has hecll re·silvet'ing so many
h,a,udsoillo mirl'ol's in Stl1tesbol'o
the last few days, t.o lease his
ph,ting vats Iml'o, ftnd in futuro
the poopLe het'e Bnd in the SUI'·
t·onndin·g country oan ba.e theit·
old mirrors new, 01' nel. ones





Old min'ors 1'0siLvored and
lt1ade 8S good �s new. Send a
postlll card ancl [ will call and
quote you pl'ioOll, All grades of
mirrors made to ol'del', Satisfae·
tion gual'anteed. Prices r,eason­
IIlble. H, K. Hulst.
The Following Valuable Real Estate
Known as the Elizabeth Proctor
Lands in Statesboro.
�N THE rlHST TUlSO�Y IN OCTOBER
Sale of Valuable Landa,
Will be sold uefore the court
kouse door iu the city of States·
bot'o on the fil'st 'l'uesdny in Octo·
UCt·, at 11 n, tn" 1911, t.o tho 'high.
cst biddcl', the following descl'i'b·
cd lots lying in the city 01' St:!tes­
bol'o, lmown liS tuo Elizabeth
Proctor lands, to·wit:
Lot No. 1 contnins bhl'eo and
thirty·four one-hundredth� of In
acre.
Lot No, 7 contains oleven aer�8
Mld six·tanths of one, acre,
Lot No.8 eon,tains tell a.cres
and five·tenths of one aero.
Lot No, 9 eontains eleven acres
and oue-tonth of one flcre,
Lot No, 10 contains fifteen
acres and six·tenths of one acre.
Terms: Half cash Nov, 1st,
'.'Hl, bl1lallce Nov. 1st" ]9]2; 8
pet· cent intel'est fl'om dat.e,
'I'his Aug, 22nd, 1911.
H, A. PROC'I'OR,
Oi:J(>tcutb Hcrcs,
Lot No, 2 contains llinety.eiglllt
one hUDdl'edths of ono ItCl'e.
Lot No, 3 contniu! two' acres
�[allag()J' of Estate of Ml's. Bliz·and eight·tenths of (tu aCl'e,
Lot No.4 contnills three and abetlt PrQct,or.,
A�o that, sel'en 1I00m dwelling
located on Wcst Nta.ill stl'cet, Bluo
print of same IIw,de nnd cRn be
Reon n t Hul'lls & Co's, store,
five·ten,ths of ono ant·o,
.I.ot No, 5 contains three nnd
six·tent.hs of olle aero,
Lot No, 6 cOlltniM ten acres
.
GEO. t. GROOIIER GEORGE RA WLS
t:"oolle� Brs.
I�DEAUJl• .I'"





Building Sepplie;, tin�are, and CI:ockery, Farming
Implements. Agents fQr V.lcan and Gantt
Plows, Avery Stalk Cutters, Ledbetter= IOne Seed Planters.a]eeOc """ ....raft .a.."••
il
.r......"..e. QE"""'. IMCZ&i.ii.********,*( ��£Lk&&:Z&&EZZZ
Crouches Under Door Steps and Pulls
Mrs. Johnson's Foot. .. Bloodhounds
Fail to Find His Trail,
--:--'------'--I-�NIMr. Btank's Mistake'
"I Illlule l\ ball lIlistaku tudR1," sllld JUftuk to his wife •"l \ventto pay that suhsorlptlOll to the uall1, wblohw.. $6, 1 ro,,"d our. afLurwI,,1 that I hAnded the a,eob• ,W bill 011(1 <lidn'L nculce it nlltll he Wn" gone-gu ...he didn't eiuher , I kUJlPUfIL' the reltow is hone.t and I'll
R'f.'t my money back, but 1�'11 bo 101110 trouble." "I'YDboon telling YOII, II Mill hl1l wife, IlLhnt you 81umld dep081�your money In bho bnuk nlHI Mlon pRy bl cheek, 'l'hen
YOII won'u ue l1laking Hllch IIIll!1tukt's arul haVing 80 muoheroublu."
W83 sho right? Sho WAS, WO i:lVito one arul 011
to open a oheoking nooount at our ballk.
011 'l'lIoSdll.l' nigh,t a'uout 10 :SEVERE WINDSTORM
o'elocl" whcu MI'S, YOllie John.
SOli, livillg' auolIl tnv'O milC8 fl'c)l1lI
towll, WUi si'tlf.illg on hot' dool'
s1eps, ,.he noli�ed " sligh,t ahnk· State House Damaged, Property =illg ot: t.he .Ieps 'bn,I, pllid no at· Loss Will Amount to HUlldreds == .. .. �!§toni ion to. it,. lind It f(lll' minntes
r"t.el· sho thought shc Celt sOllle·
tlrillg'lolich hCI' {oot, ,and nil ob·
jeol. or sOllle I,illd jel'k itsclf U-lIck
lIndel' 'I,he 15tl'ps. Bo.J'ot'e i<he could
I'aise an "'nrm n negl'o stu'ek his
h�ud out. fl'Olil under the stepa
nnd gl'robued her by tho foot. She
I hon gereRd"ned, <lR.I-ling to 'het· 80n
who ,hud retired for the night,
and the negro ran. out from un,
dcr 1,110 house and escaped
'lhrougLI the field, A telephone
messa,ge ],rought Shm,iff Donald·
son Rn:d Deputy Sheriff Jones to
the seellO.
The blood hounds had been
Cllme bttt l'efused' to follo.w t./IC
tl'lIil which h'ad grown cold' i�1
the mcnn'time, 'I'hc sign oj' whol'C
the negro IlItd et'ouchcd undet'
NlO steps and crawled unlcler �he
house .and ran' ot!' tht'ouglt the
field< was clearly diseet'na bIe but
tlhe trail being cold the dogs reo
fused, to follow it a very great
1 tll:lElII::i���!lICIr:::It'I�. ZK » C » c» c ...Spl'ingeifid, lil., Sept. 13,-11
"Spl'oatlillg I,ttitt in its Wilko, OBO
rtMPIR"t lifE IN�UR�NCE CO.
0[ I he most disllatl'Otts wiud
StOI'J1J8 ever exp�rienced itt t,bis
city IIcid CentraL Illinois in its
grip for throe houl·s. !<Ids morn·
ing, 'rlre damage Ifill 1.0 til I
h'llndl'eds of thousand8 of dol·
lOt'S.
One death is reported from
'I'sylorl'illo, whet'e Haymond Ive8,
a Jineman, wus electrocuted' while
J'plliring ,hroken wil'es,
By I'lIt' t,he lal'gcst singlo 10811
was thut sustuined by I he sl,ute
\l'h)}1l he wiud cl1rriei! Illl'l1y 1\
lal'gc portion of the new ooppor
roof of the ero
.
01. 1'he loss nl,
SWEEPS ILLINOIS,
of Thousands,
the stute ,house tS estimn.ted at
$50,000, The wind in this city
rea'ohod .' velooity a.r neurly 70
dist.anee,
miles an hOl1r.
Have your presct'iptions ABed





Representative� of the LIne Mix and
Mingle With Claxfon People,
, On 'l'uesday 1\ delega.tion of
l'eJll'esentativo� of ,the Sherwood
Hailw'ay wel'e all Clnxtou mixing
Itnd min,gl.ing \I'itth the people,
looldng to ,the e�tcnsion of this
t'oud t,o Olaxton, In the pal'ty
were President .J. N. Shenroll'se of
Brooklet "and 001. Hinton Booth,
one of the ll'ttorneys representing
t:he I'oud,
,
,While thel'o wa's no public
meeting hold, yet the situa,tion
was ffhorol1.ghly callvussed, alld
tUID mattel' 0'( fUl'ther sUibscl'ip.
tiOO1S left to ,local eommi,tees,
In Ihe meantime a survey is
bcing made OUI the Clllxton end
of: Ihe line. It is \,110 pllrpose 01'
Iho m'alJagel1lent to locate dcf­
ni'l.ely the lille so ,that pal'lies
living along thc ]'oule will hnow
jnst \Vha,t to 'expect.
A l'eportcr for I:he Noli'S callcd
11pon tho I'Hill'Olid auillorit,ies ai·
tor their II'ip t.o CIllxlon 111111
asked what w"S Iho slnilis of tho
cnsc, rrhc arnswor w,as tnlfit "i't
to kes money to '11lIild 'I'nih'oads,"
a od I he idca' secmed to J)I'cvanl,
howevcr, that the peoplp of Clax.
ton would eOlllc np wi·th theil'
sharc of the bUl'deli in o,.]el· 10
re"p 'lhe gl'Bat benefit.s to ,be <11"
I'ived from this ill1.pol,'oont lille,
Bnd the hope lVll8 expressed tha,1
at no far·dis.tant datc trains
wOllld be punlling into Olnxt,oll,
On yesterd,uy the Cit izens Bank
of Pnlaski filed snit in the Cil.y
Court against �bollt thirl,1' plll·tics
who wem alleged to have uecil
overdl'awn in ,their .0COU",ts "ith
the 'bank befol'e it,s suspcnsion 01'
active ,business sOllie timc nge,
Some of thcse accounts UI'O dis·
puted by the purlies and the
Illuttet· \\,ill have to 'bo scttled
ol'er the COUl't ta,blc,
IncLuding this ,batch lhel'c
was t,hc largcst nllmbol' of silits
liled Oll ,rcstcl'du,r foOl' Ihe Octobcl'
qllurtel'l,r term since UJ09, 'l'ho
'",wye,'s al,1 worhd hll1'(1 lI1)'ongh
Ihe dH,Y ]ll'cparing thcit· snits,
A bout sixty in "II Wel'e filed,
--------0--------
FarlU Loans,
mAkc (iv{' 'yOUI' Jonlls on ill1·
pt:oved I'nl'lns in Bulloch connly
at. t.he lowost I'nlos, 'illone,r 1I11·
limited and u.lw"ys I'cudy, 01'01'
fifteen ,real's coni inllou" loall bus·




iI'l il'l'ol's made to ordct· c;;:-;;;­
sil.vercd. Leave ol'del' or send pos·










1 000 �ood cleun bottles, quarts




Ono unmarked, ned Jerle,., fe­
ma,le bog, fflrn my place Dear
Blitch', last :Mouday. An,. infor­




if you I!lICd any fertilizer for
fall gardena o'r oata, will be glnd
to fnrnish YOII, l1li I have a rew
tOil. left.
B. B. SORRIi'JR,
BANK OF STATESBORO,Statesboro, Ueorgla.




















1010 and to �Iarch 31. lOll-Dyer
,20,090,000,00
Lead. aU compani." in .Geor.ll'j� for the p.,� three oOIl8ec"�i ..10ars, 190'8, ludO' ond'·1ItT!i;th. lIl�tpmn [,IFE INSURANOEOO![PANY ha. I"d the ""th'. lI.t .r nfty odd IIr. i"ourauoeooml'anj�!I doing bllsincs" In Georg-Io, In volume ot iS8ued andpllitl for insurRlJOc ill Georgia,
FUIDD C, WALI,IS AG1lJNGY
, .. , .... SAV,AlI'N.\U, GA,
N .•T. WIJ,SON, LOOM, A.la:N'I'." .. , .S1.'A't'F:SIJOIlO, GA.
GuallO, Lost In Statesboro.
If you need IIny fel'tilizet· fot' IJlllck silk fah; Masonic Em.
flll'I ga,l·den. or oats, willlbc ghrd blem Chlll·lll .. Nllme on reversee
to fU'I'ui-sh YOll, as I havo u 'fell' side. I.ollve lit News ol'fico ond ro"
tOllS 'eft. cciv'o ]'owllrd,
I JAS. lif, ST, CJJAffi,. Po!·t�l, a<,B. B. SOURIIDR,
�HE,IPUT OF.F







C�lIrrl.ht 1909, bJ C, E. Zlalllle,.l. c...·No. Jl
D-ON'T wait to start a bank accountDon't rut it off, but start today; and
then you'll have something to look for-
ward t�something to depend upon





CAPITAL, $25,000.00. S'URPLUM, t90,OOO••..
Brooks Simmons, PI'I!II, J. 'Ill. IIcCroall, Caah.
DIr6�fo"" F. p, Register, II, G, Branllen, J. B. BIIShi." F IIl'lelI
,- W. H. lilimmo8s, W, w, \'1'11"l1li. P-toOka 81111_
